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ABSTRACT
ISOLASI DAN IDENTIFIKASI Escherichia coli  PADA                                             AYAM PANGGANG DI BEBERAPA
RUMAH                                        MAKAN DI KECAMATAN SYIAH KUALA                                                                                  
    KOTA BANDA ACEH
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri Escherichia coli (E. coli) yang mencemari ayam panggang
yang dijual di beberapa rumah makan di Kecamatan Syiah Kuala. Metode yang digunakan adalah metode Carter yang dimodifikasi.
Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Sampel penelitian ini adalah ayam panggang dari 7 rumah makan di beberapa
rumah makan di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh dengan teknik pengambilan sampel sampling Cluster Random
Sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada pengambilan sampel didapatkan 5 dari 7 sampel terkontaminasi E. coli. Oleh
sebab itu dapat disimpulkan bahwa 71% dari sampel yang diperiksa tercemar E. coli.
